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Sacro-Santa Biblia in lingua italiana, da Mattia
d'Erberg. Cologna 1712.
La sainte Bible (utan titelblad).
Biblia hebraica, rec. van der Hooght. 1705.
Evangelia anniversaria, germanice, latine, graece,
et ebraice edita studio Johannis Claii. Lipsiae
1624.
1.
2.
3.
4.
5 Biblia, det er den gandske Hellige Skriftes Bo-
ger. Kiabenhavn 1806.
Biblia, se on Pyhä Raamattu.
Tysk Bibel (defekt).
Novum Testamentum (på grekiska). Amstelodami
1639.
6.
7.
8.
9 Novum Testamentum graece. Rec. Tittmannus. Lip-
siae 1820.
10. Ta Jauna Derriba muhsu Kunga Jesus Kristus
jeb Deewa swehti wahrdi. Elsinforse 1854.
Thet Nya Testamentet, efter Xonung Carl then
Elloftes nådiga förordning andra gången upp-
lagd. Sthlm 1752.
11
12 Almqvist, Oommentarius, theses theologiae dog-
maticae J. A. Ernesti, observationibus dogma-
ticis, exegeticis et polemicis illustrans. Holmiae
1813.
13, Nösselt, Anweisung zurßildung angehender Theo-
logen. I—III. Halle 1791. 1. voi.
O. F. Ammons vollständ. Lehrbuch der christl.14
religiösen Moral. - Göttingen 1806.
H. A. Walthers heilige Reden iiber wichtige
Stiicke der christlichen Glaubens- und Sitten-
15
lehre. I—X. Frankfurt am Mayn 1740. 5 voll.
Spittler, Grundriss d. Geschichte der christl. Kir-
che. Göttingen 1785,
16
4Sjögren, H., Explicatio paraphrastico-exegetica
S. S. librorum novi foederis. I—3. 1800. 3 voll.
17.
18, Grot, J. C, Bemerkungen iiber die Religions-
freyheit d.Ausländer im Russischen Reiche.
S:t Petersb. u. Lpzg 1797. 3 voll.
Biblisches Real-Lexicon, 1,2, 3. Chemnitz 1719.
3 voll.
19,
20. Speners theologische Bedencken, I—4. Halle 1712.
2 voll.
21 Gerhardi geistliehe Andachten. Stettin 1669.
Michaelis, Mosaiska lagen. ' Sthlm 1806.
Doddridge, Den sanna Gudsfruktans början och
framsteg uti en människas själ. Sthlm 1766.
Gejer, M., Fyratio tree andelige Betrachtelser,
om den altseende Gudens allesiädes närvarelse.
Åbo 1676.
22,
28.
24,
25. Dominicalia et festivalia evangelia, graeco-latina.
Aboae 1679.
20 Thomae a Kempis de imitatione Christi. Parisiis
1684.
Biblisk Språk-bok, öfver Epitome repetitionis the-
ologicae. Westerås 1796.
27
28 Bastholm, Jesus Christus Udödelighedens Laerer.
Kiobehhavn 1792.
29, Less, Wahrheit der christi. Religion. Göttingen
1773 (utan titelblad).
Less, Die christi. Lehre vom Gebet und der
Bekehrung. Göttingen 1783.
30.
31 Sintenis, Agende; oder Anleitung wie die Predi-
ger ihr. kirchl. Amtshandl. eine wurdige Form
geben mögen. Lpzg 1808.
Pastoralkurs i hvarjehanda, särdeles tili jurispru-
dentia ecclesiastica hörande ämnen. 1, 2. Her-
nösand 1804. 2 voll.
32
Niemeyers Bibliothek fur Prediger. I. Halle 1796.
Dictionnaire historique des Cultes religieux. I—V,
1772. 5 voll.
33
34
Maury, Essai sur l'eloquence de la chaire 1, 2.
Paris 1810. 2 voll.
35
5Sorivers Seelen-Schatz. Magdeburg u. Lpzg 1723.
Erinnerungen an das Jahr 1801, in AmtsVor-
trägen von Albanus, Busse, Collins m. fl. Riga
1802.
36.
37.
38. Tybeck, Anmärkningar emot de irriga satser, soin
innehållas i den bekanta skriften: Tröst för den
brottslige. Götheborg 1820.
Planck, Pastorns i S. första ämbetsår. En pasto-
ral-theologi. Sthlm 1836.
Heineccii eigentl. u. wahrhafftige Abbildung d.
alten u. neuen GriechischenKirche. 1,2,3. Leipz.
39.
40.
1711. 1 voi.
Bahrdt, Sammlung einiger Trost-Predigten. Leipz.
1762.
41.
42. Jacob Böemens Theosophische Send-Schreiben.
Amsterdam 1658.
Die letzten Stunden einiger der evang. Lehre zu-
gethanen Persobnen. Halle 1720.
Cl. Örnbjälms Historiae Sveonum Gothorumqve;
ecclesiasticae libri quatuor priores, Sthlm. 1689.
Nieuwentyt, Die Erkäimtniss d. Weissheit, Macht
u. Giite des Göttlichen Wesens. Frankfurt u.
43.
44.
45.
Leipz. 1732.
Gudelig betrachtelse om själa-friden och sinnets
förnöijelse uthafPetro Molinaeo, försvenskad af
C. F. Riidberg. (handskrifven).
Gesangbuch (defekt).
Luthers Kleiner Catechismus. Dresden 1688.
46
47
48,
MuttomLaulagakmajtlbmeliGudnen jaSamijdiPa-
jas-Rakkadusau laeSamas Jorgalam. Abost 1825.
Das Christenthum. Kiel u. Leipzig 1814.
Teller, Die Briefe d. Apostel Jesu. Chemnitz
1794.
49
50,
51
52 Schroecks Utkast tili Christna religionens och
församlingens historia. Öfvers. af S. Odmann.
Upsala 1792.
Ringeltauben, Die Religion der Engel. Breslau
1760.
53,
54 Sammlung auserlesener Predigten. I, 11. Nörd-
lingen 1769. 2 voll.
Nohrborg, Den fallna menniskans salighets-ord--55
6ning, föreställd uti betraktelser öfver de årliga
Sön- ooh Högtidsdagars evangelier Sthlm 1795.
Franckens Sonn- und Fest-Tags Predigten. 1, 2.
Halle 1740. 2 voll.
56
57 Dingelstädt, Nordische Casualbibliothek oder
Sammlung heiliger Reden bey Taufen etc. 1,2.
Riga 1785. 2 voll.
Bracke, Utkast tili predikningar öfver evangeli-
erna. 1, 2. årgg. Lund 1799, 1802. 2 voll.
Ödmann, Prediko-utkast. Sthlm. 1812.
Fuchs, Bibliothek der Kirchenversarumlungen des
vierten und funften Jahrhunderts. I—4. Leipzig
1780—1784., 4 voll.
Mynster, Praedikener. 1, 2. Kiabenhavn 1814.
2 voll.'
58,
59
60,
Gl
G2, Spalding, Predigten. Frankfurt an der Oder.
1775.
Reinhard, Predikningar öfver de årliga Sön- o.
högtidsdagars evangelier. Öfvers. I—4. Sthlm
1800. 2 voll.
63
G4
G 5
GG
Lobstein, Predigten. Giessen 1785.
Utkast tili predikningar. 1 årg. Strengnäs 1805.
Ebert, Der Landprediger bey den Gräbern. 1, 2.
Frankenthal 1797. 2 voll.
67. Mellin, Den christlige Predikaren. En årgång
predikningar. 12 häften. 1839.
Emmerich, Predikningar. 1, 2. Sthlm 1836. 2 voll.
Schleiermaeher, Predikningar. Öfvers. af Ignell.
1, 2. Sthlm 1835. 2 voll.
68.
69.
70. Sön- och Högtidsdags evangelierna eft. deras dog-
matiska, historiska, geografiska o. antiqvariska
innehåll. Öfvers. 1, 2. Sthlm 1815. 1 voi.
71 Clausen, Praedikener med Hensyn til Tidsom-
staendighederne. Kiebenhavn 1813.
72. Gutfeld, Praedikener. 1, 2. Kiabenhavn 1818.
2 voll.
73, Millers christliches Religionsbuch. Leipz. 1779.
74 Helyots ausfuhrl. Geschichte aller geistl. u. welt-
lichen Kloster- und Ritterorden fiir beyderley
Geschlecht. I—B. Leipz. 1753—56. 8 voll.
7Stäudlin, Universalgeschichte der christl. Kirche.
Hannover 1825.
Bastholm, Vishets- och lycksalighetsläran. Ore-
bro 1807. .
Miinscher, Lärobok i kristna kyrkohistorien. Ore-
75
76
77
bro 1814.
Mosheim, Versuch einer Ketzergeschichte. 1, 2.
Helmstädt 1748. 1 voi.
Letin, Handbuch zur kursorischen Lekture der
Bibel. 1. Lemgo 1795.
Nytt förslag tili evangelii-bok. Sthlm 1823.
Essai sur la religion des anciens Grecs. 1, 2.
Geneve 1787. 2 voll.
Necker, De I'importance des opinions religieuses.
London 1788.
Boisen, Betraktelser öfver vigtiga uppträden i det
husliga lifvet; framställda i några tai i ani. af
vissa Söndags evangelier. I. Sthlm 1813.
Seyffert, Predigten iiber evang. u." andere Texte.
Leipz. 1792.
Frohberger, Grefve N. L. af Zinzendorfs lefverne
o. karakter. Götheborg 1801.
Tollesson, Geograf. handlexicon öfver Gamla Te-
stamentets heliga skrifter. Upsala 1815.
von Essen, Antnärkningar vid Kyrkolagsförsla-
get. Wasa 1847.
Ranke, Kritische Zusamrnenstellung d. innerhalb
der evang'. Kirche Deutschlands eingefuhrten
neuen Pericopenkreise. Berlin 1850.
Confessio fidei, thet är Then Christeligha Tröos
bekännelse, hvilka Gudz försambling uthi Sve-
rio-es Rijke almänneligha trodt och bekänt haf-
ver. Sthlm 1693.
78,
79.
80.
81
82
83
84.
85
86
87
88,
89,
90. Handbok, ånyo upplagd. Sthlm 1805.
Kurtz, Christl. Religionslära. Öfvers. Kuopio 1858.
Sartorius, De symboliska böckernas nödvändighet
och förbindande kraft._ Öfvers. Sthlm 1846.
Baum, Methodismen. Öfvers. Sthlm 1841.
Thomaeus, Korrta Biografier öfver de berömdaste
theologer uti 16;de, 17:de och 18:de århundr.
Christianstad 1815.
91
92
93,
u
895. Bähr, Der protestantische Gottesdienst. Heidel-
berg 1850.
96. Bode, Das Innere der Gesellschaft Jesu. Leipz.
1847.
*
97. Frommann, Apologetisch-kritisches Sendschrei-
ben in Sachen des Pietismus an Herra D:r
Lille. H:fors 1844.
98. Schulze, Lehrbuch der Religion. Leipz 1795.
99. - Wallqvist, Utkast tili en Haridbok öfver ecclesia-
stiqua Befordringsmål. Sthlm 1811.
100. Busching, Geschichte der evang.-luth. Gemeinen
im Russischen Reich. 1, 2. Aitona 1766. 2
voll.
101. Lenström, Lärobok i Dogmhistorien. Örebro
1843.
102. Lenström, Lärobok i de theologiska Pränotioner-
na. Upsala 1843.
103. Bretschneider, Systematisk utveckling af alla i
dogmatiken förekommande lärobegrepp. Med
företal af E. Tegner. Sthlm 1834.
104. Weber, Sammlnng von Taufreden nebst zweiKon-
firmationsreden. Halle 1816.
105. Det ädlas.te och verksammaste sätt att strida i
religionsmål, i anledn. af bullret om Strauss och
Metodisterna., Falilun 1842.
106. Några dagens kyrkliga frågor., Wiborg 1859.
107. Samling af Domkapitlets i Åbo Circulär-Bref
1564—1700. I. Åbo 1836.
108. Anmärkningar vid det år 1828 utgifna Förslag
tili Kyrko-lag och ordning för svenska församl.
af C. O. E. Götheborg 1829.
109. Samling af författningar och stadgar, hvilka för-
klara Kyrkolagen af år 1686. Sthlm 1813.
110. Gesetz fur die evang.-lntherische Kirche inRuss-
land. 1832.
lii. Agende fur die evang.-luth. Gemeinden im Russi-
schen Reiche.
112. Kyrko-Handbok för de under Sverige lydande
9evang.-lutherska länderna i Tyskland. (Utan ti-
telblad; på tyska språket.) 1693.
113. Synodaliske Föreningar ifrån åhr 1690. samt hand-
ledning tili den Nya öfversedda Handbokens
rätta bruk af år 1694. Håldne af salige Bi-
skoppen Högvördige Doct. JohanneGezelio vid
prästemöten i Åbo stift. (Handskrift).
114. Petersburgische Sammlung gottesdienstlicherLie-
der. Sri Petersburg 1783.
115. Psalmbok. S:t Petersburg 1833.
116. Then Svenska Psalmboken. Sthlni 1774. .
117. Den Svenska Psalmboken. Ualmar 1841. 2voll.
118. Then Svenska Psalmboken. Götheborg 1762.
119. Then Svenska Psalmboken och en Appendix medh
månge andelige lofsånger. Åbo 1673.
120. Geistreiches Gesang-Böchlein D:r Martini Lu-
theri u. anderer frommen Christen. Hamburg
1698.
121. Intet af en slump. öfvers. afL. Ekebom Sthlm
1794.
122. Antiquitates ecclesiasticae eller gamle Svenske
Kyrkie-Handlingar. Sthlm 1703.
123. Anda och Sanning, eller de Invigdas relierion.
Sthlm 1830.
124. Den ny a kyrkan, eller förstånd och tro i för-
bund. Strengnäs 1819.
125. Granfelt, Ytterligare om nådens ordning. Bi-
hang N:o 1. H:fors 1856.
126. Westmark, En blick på det svenska borgerliga
samhällets närv. ställning med särskildt hän-
seende tili kyrkan. Sthlm 1852.
127. Reuterdahl och Thomander, Theologisk qvartal-
skrift. H. 1, 2. Lund 1828. 2 voll.
128. Fahlcrantz, Knös och Almqvist, Ecclesiastik tid-
skrift. H. I—3. Upsala 1840.
129. Eogberg och Winbom, Ecclesiastik tidskrift. Up-
sala 1826—29. Häft. 3—7.
,oa fWalther, Pastoral-Theologie. (Handskr.)10V- \Hist. Kritisch Einleitung in d. N. T. (Handskr.).
10
Berättelse och redovisning af firiska evangeliska
Sällskapets Committe i Abo, för åren 1820,
1823—1828, 1831—1847.
Tai, hållet vid evang. sällskapets sammankomst
131 J 1846. af C. J. Helander.)D:o hållet vid Bibelsällskapets allm. samman-
komst 1838. af J. H. Mollin.
D:o d:o d:o 1837 afB. G. Lindgren.
Kertomus ja Tilin-Teko Suom. Biblia-Seuran toi-
mituksista. 1835—39.
132, Berättelse om Bibel-sällskapernas i Finland gö-
romål, för åren 1823, 1843—1846, 1849.
Handlingar, tili upplysning i Finlands kyrko-
historia. Häft. 2. Åbo 1822.
133.
Dogmatik vorgetragen von Prof. Sartorius (Hand-
skr.) 2 voll.
Auszug aus der Kirchengeschichte des N. T.
(Handskr.).
Öhrströmer, Ecclesiastike samlingar. H. I—3.
Strengnäs 1806. 1 voi.
Boman, Borgå Stifts matrikel. Borgå 1829.
Siren, Borgå Stifts matrikel. Borgå 1842. o
Chydenius, Matrikel öfver presterskapet uti Abo
Erkestift. Åbo 1823.
134.
135
136
137
138
139
140 Afhandling om presterliga tjenstgöringen och af-
löningen i Åbo erkestift. I—III. Åbo 1820.
3 voll.
141 Lessings theologischer Nachlass. Berlin 1784.
Lefvernesbeskrifningar öfver de helige Guds män
som hafva skrifvit Nya Testamentets böcker.
Upsala 1764.
Griesbach, Anvisning tili populära Dogmatikens
studerande. Sthlm 1797.
142
143,
144 Möller, Afhandl. om ett ratt predikosätt. Sthlm
1779.
145 Henke, Einige Keden und Predigten. Helmstedt
.1801.
Norbeck, Lärobok i Theologien. Upsala 1843.
Villers, Utkast tili Christna kyrkans historia.
Strengnäs 1817.
146
147
11
148. Celsius, Svea rikes kyrkohistoria. D. 1. Sthlm
1767.
149. Kort begrepp af Gamla 0., Nya Testamentets
kyrkohistoria. Strengnäs 1774.
För religionens vänner, en tidskrift. Sthlm 1817.
Häft. 1.
150.
151. Prof- öfversättning af then Heliga Skrift. Sthlm
1774.
152. Biblia, das ist die gantze Heil. Schrift altes und
neues Testaments, nach der teutschen Ueberset-
zung'-Martin Luthers. Halle 1763.
Tysk bibel (defekt).
Das Neue" Testament unsers Herrn und Hei-
153
154
landes Jesu Ohristi, verteutscht von M. Lu-
ther. Tiibingen 1819.
Novum Domini nostri Jesu Christi Testamen-155.
tum Syriace. Antverpiae 1575.
Ulfilas Gothische Bibeliibersetzung die älteste
Germanische Urkunde nach Ihre'ns Text, mit
einer gramm.-wörtl. LateinischenUebersetzung,
samt einer Sprachlehre und einem Glossar, aus-
gearbeitet von F. K. Fulda. Weissenfels 1805.
Schröckhs Allmänna Werldshistoria i samman-
drag af Heynatz. Öfvers. I—3. Lund 1802.
3 voll.
Schröckh, Allgemeine Biographie. I—s. Berlin
1771. 5 voll.
156
157
158
Rtihs, Handbuch der Geschichte des Mittelalters.
Berlin 1816.
159.
160, Gatterers Einleitung in die synchronistische Uni-
versalhistorie. Göttingen 1771.
Heeren, Utyeckling afkorstågens följder för Eu-
ropa. Strengnäs 1816.
Kemers Handbuch der allgemeinen Geschichte.
I—3. Braunschweig 1784. 3 voll.
Geschichte des heutigen Europa vom funften
bis zum achtzehnten Jahrh. I—4. Berlin 1785.
161
162,
163
4 voll.
164 Putz, Lärobok i nyare historien, bearb. af O. M.
Nordström 1. 2. Tavastehus 1858. 2 voll.
Die Geschichte des jetzigen Kriegs in Gesprä-165
12
chen im Reiche der Todten vorgestellt. Frank-
furth u. Leipzig 1758.
Krug, Forschungen in der älteren Geschichte
Russlands. 1. 2. S:t Petersburg 1848. 2 voll.
von Strahlenberg, Das Nord- und Ostliche Theil
von Europa u. Asia, in so weit solches das
Gantze russische Reich mit Siberien in sich
166
167
begreiffet, in einer hist.-geographischen Be-
schreibung d. alten u. neuernZeiten vorgestellet.
Sthlm 1730.
168, Karamsin, Geschichte d. Russischen Reiches. 1.
Riga 1820.
Sammlung Russischer Geschichte. I—9. S:t
Petershurg 1732. 9 voll.
Storch, Hist.-statistisches Gemälde des Russi-
schen Reichts am Ende d. achtzehnten Jahrh.
169,
170,
1-6, 8. Riga 1797. 7 voll.
Lehrberg,Untersuchungen zurErläuterung der äl-
teren Geschichteßusslands. S:tPetersburg 1-810.
Meiners, Vergleichung des ältern und neuern
Russlandes. 1. 2. Leipz. 1798. 2 voll.
Ewers, Vom Ursprunge des russischen Staats.
Riga u. Leipz. 1808.
Schlözer, Historische Untersuchung iiber Russ-
lands Reichsgrundgesetze. Gotha 1777.
Friebe, UeberRusslands Händel, landwirthschaft-
liche Kultur, Industrie und Produkte. 1, 2.
Gotha 1797. 2 voll.
171
172
173,
174
175
176 Hupel, Nordisehe Miscellaneen: I. Ueber d.Na-
tionalkarakter der Russen, nebst andern kur-
zern Aufsätzen etc. Riga 1781.
D:o d:o. 11. Ueber das lief- iv. ehst-177
ländische Kirchenpa-
tronat, etc.
Kurlands alter Adel u.D:o d:ö." 111,178
dessen Landguter, etc.
Hrn. J. B. Fischers179 D:o d:o. IV
Beyträge undßerichti-
gungen zu F.K. Gade-
busch's livländischer
Bibliothek. Riga 1782.
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180, Hupel,NordischeMiscellaneen: VII. Liefläudische
Landtags-Ordnung, etc. Riga 1783. ■
D:o d:o. VIII. Ueber denAufbau neuer181
Städte in Hinsicht auf
das Russische Reich,
besond. auf Liefland;
etc. 1784,
182, D:o d:o. IX,X. Statistisch-Topographi-
sche Nachrichten von
den Herzogthiiniern
Knrland n. Semgallen,
etc. Riga 1785.
183 D:o d:p. XIII, XIV. Bemerkungen ii-
berlngermanland, etc.
Riga 1787. ,
D:o d:o. XV—XVII. Materialien zu184.
einer liefländischen
Adelsgeschichte, etc.
Riga 1788.
185. D:o d:o. XVIII, XIX. Materialien zu
einer ehstländischen
Adelsgeschichte, etc.
1789.
186. D:o d:o. XX,XXL Materialien zu ei-
ner Öselschen Adels-
geschichte, etc. 1790.
D:o d:o. XXII, XXIII. Von den Rech-187.
ten der lief- u. ehstlän-
dischenLandgiiter, etc.
D:o d:o. XXIV, XXV. Von den Ko-188.
saken, etc.
D:o d:o. XXVI. Beyträge zur lieflän-
dischenGeschichte, etc.
189.
190. D:o d:o. XXVII, XXVIII. Diploma-
tische Bemerkungen
aus den liefländischen
Urkunden gezogen.
Riga 1791.
Hupel, Neue Nordische Miscellaneen. I. 11. Riga
1792. 1 v.
191.
14
192. Hupel, Topographische Nachrichten von Lief-
und Ehstland I, 11. Kiga 1774. 2 voll.
193. Dalin, Svea Rikes historia. I, 11. Sthlm 1747»
3 voll.
194:. Loccenii Historiae svecanae, a primo rege Sve-
ciae usque ad Carolum XI. Francofurti etLip-
siae 1676.
195.
196.
Lagerbring, Svea Rikes historia. 111. Sthlm 1776.
Lagerbring, Svea Rikes statskunskap. Sthlm
1784.
197. Botin, Utkast tili Svenska folkets historia. Sthlm
1763.
198. Nytt förråd af äldre o. nyare handiin gar rörande
Nordiska historien. •1, stycket. Sthlm 1753.
Granberg,Kalmareunionens historia. I—3. Sthlm
1807. 1 voi.
199.
200. Handlingar rörande Sveriges inre förhållanden
under Konung Gustaf I. Bd. 1, 2. S&lm 1841.
4 voll.
201. Celsius, Konung Erik XIV:s historia. Lund
1795.
202. Handlingar tili Konung Gustaf 11. Adolfs historia.
1 Sami. Sthlm 1784.
203 Kort utkast tili Konung Gustaf Adolfs och dess
gemåls lefvernesbeskrifning. Sthlm 1788.
Kort utkast tili Drottning Christinas lefvernes-
beskrifning. Sthlm 1788.
Kort utkast tili Konung Carl Gustafs o. dess ge-
måls lefvernesbeskrifning. Sthlm 1788.
Tili H. K. M:t Konung Carl XI, kongi. Rege-
ringens berättelse ang. Regements förvaltningen
under Högstbemälte Konungs minderårighet.
Hvarjämte följer en Beskrifning om konung
Carl Xl:s lefverne. Upsala 1771.
Kort utkast tili Konung Carl Xl:s historia. Sthlm
1788.
204.
205,
206
207
208 Kort utkast tili Konung Carl XILs lefvernesbe-
skrifning. Sthlm 1788.
Kort utkast tili Konung Adolph Fredrics o. dess
gemåls lefvernesbeskrifning. Sthlm 1789.
209
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210. Oxenstjerna, Äreminne öfver Konung Gustaf 111.
Sthlm 1794.
211. Drottn. Ulricae Eleonorae ntkorelse tili Sveriges
Crono o. regemente; H. K. H. Friedrichs upp-
höjelse på den svenska thronen; Kongi. Maj:ts
o. Riksens ständers faststälte Regeringsform
o. Eiksdagsordning. Sthlm 1726.
212. Bure, En nyttigh Bok om Konunga Styrilse och
Höfdinga. 1634.
213. Låstbom, Svea och Götba Höfdinga-minne sedän
1720. 1, 2. Upsala 1842. 2 voll.
214. Acta publica, hörande tili Sveriges Rikes funda-
mental-lag. Stblm 1755.
215. Sviogothia munita, eller liist. förteckning på bor-
gar, fästningar, slottochkongsgårdar, somfordna
tider värit uti Svea- och Götha riken. Sthlm
1744.
216. Brenner, Thesaurus nummorum sveo-gothicorum.
Holmiae 1731.
217. Sjöborg, Försök tili en Nomenklatur för nordiska
fornlemningar. Sthlm 1815.
218. Bioerner, Inledning tili de Yfverborna Göters
x gamla Häfder, särdeles Götiska språkets För-
mån o. sagornas kjännedom. Sthlm 1738 T
219. Liljegren, Skandinaviska fornålderns hjeltesagor.
1, 2. Sthlm 1818. 2 voll. (2 del. defekt).
220. Hervara saga. Sthlm 1811.
221. Waulundurs saga. Sthlm 1812.
222; Saemund den Vises Edda. Öfvers. af A. A. Af-
zelius. Stblm 1818.
223. Samlingar utgifna af svenska fornskrift-sällskapet.
I, 3, V. Sthlm 1845, 1850. 2 voll. • '
224. Antiqvariske Annaler, utg. ved den kongi. Com-
mission iKjobenhavn for oldsagers opbevaring
I, 11, 1,2, IH, 1. Kjebenh. 1812—1817. 4 voll.
225. Antiqvarisk Tidskrift udgivet af det kongi. Nor-
diske Oldskrift-Selskab. 1843—1845, h.- 3.;
1846—1848, h. I—3; 1849—1851, h. 2; 1852
1854, 1855—1857. 7 voll.
226. Hovedberetning om det Kongelige Nordiske Old-
16
skrift-Selskabs Tilstand, Arbeider og For-
handlinger i aarene 1825—1827. Det Kon-
gelige Nord. Oldskrift-Selskab. Aarsberetning
1837—1841.
Tidskrift for Nordisk Oldkyndighet. 1,1, 11, 1, 2.
1826—1829.' 3 voll.
227.
228, Nordisk Tidskrift for Oldkyndighet I, 1, 11, 1.
Kjobenhavn 1832, 1833. 2 voll.
Bulletin de la Societe royale des antiquaires du
Nord. 1843. Copenhague.
Memoires de la societe royale des antiquaires du
Nord. 1840—44. 2 voll.
229.
230.
231 Om bygningsmaaden af Oldtidens Jaattestuer af
Hans Majestast Kong Frederik den Syveride.
Kjobenhavn 1862.
Leitfaden zur Nordischen Alterthumskunde. Ko-232,
penhagen 1837. —* Historisch-Antiqvarische
Mittheilungen. Kopenhagen 1835.
Miiller, P. E., Antikvarisk tJndersögelse over de
ved Gallehuus fundne Guldhorn. Kjebenhavn
1806.
233.
234. Möller, P. E., Critisk undersögelse af Danmarks
t>g Norges Sagnhistorie eller om trovaerdighe-
den af Saxos og Snorros kilder. Kjobenhavn
1823.
235. Tkunmanns Untersuobungen iiber die alte Ge-
scbiohte einiger Nordischen Volker. Berlin 1772.
Herrn Ludvig, Freyberrn von Holberg, Dänische
Reichs-Historie ins Deutsche iibersetzt. 1, 2.
Flensburg u. Leipz. 1757. 2 voll.
Jahn, Grundtrsek til Christian d. Fjerdes Krigs-
historie. I. Historie om Calmarkrigen. Kjoben-
havn 1820.'
236
237
Histoire des revolutions de Norwege par Catteau-
Calleville. 1, 2. Paris 1818.
Werlauff, Anecdoton bistoriam Sverreri regis
Norvegiae illustrans. Havniae 1815.
Wold. a Ditmar, Disquisitio de origine nominis
Livoniae historiae Livonorum prodromus. Hei-
delberg 1807.
Wahrhaffte Historie von denen Schwedischen
238.
239.
240.
241.
17
Gefangenen in Russland u. Siberien, weleher
gestalt dieselbe nacli dem a. 1709 bey Pultawa
nait denenRussen gehaltenen unglöckl. Treffen.
1728.
242. Arnkiel, I. Cimbrische Heyden-Religion, 11.
Cimbrisch giilden Heyden-Horn bey Tundern
1639 gefunden. 111. Cimbr. Heyden-Begräbnisse,
IV. Cimbr.Heyden-Bekehrung. Hamburg 1703.
1 voi.
243. Baden, Dausk-norskHistoriskßibliothek. Odense
1815.
244. Stjernman, Matrikel öfver SveaRikes Ridderskap
och Adel. 1, 2. Sthlm 1754. 2 voll.
245. Rehbinder, Matrikel öfver Svea-rikes Ridderskap
o. Adel ifr. 1755 tili närvarande tid. Sthlm
1781.
246. Rothlieb, Matrikel öfver dem af Svea-rikes Rid-
derskap och Adel, som ifrån år 1794 tili närv.
tid blifvit introducerade. Sthlm 1807.
247. Carlskiöld, Svea-rikes Ridderskaps och Adels Va-
penbok i kopparstick. Sthlm 1764. Med tillägg
tr. år 1781.
248. Bagge, Beskrifning om npstaden Örebro. Sthlm
1785.
249. Rehbinder, Biografisk, hist. o. genealog. beskrif-
ning öfver Svenska Riks-Canzlerer m. m. Sthlm
1786.
250. Joannis Vastovii, Gothi, Vitis aqvilonia, sive
Vitae Sanctorum Regni Sveo-Gothici. Upsaliae
1708.
251. Dalin, Geschichte desReiches Schweden. Uebers.
I—3. Greifswald 1756. 2 voll.
252. Petri Bapt. Burgi Gennensis de be.llo suecico
commentarii, quibus Gustavi Adolphi in Ger-
maniam expeditio, usque ad ipsius mortem com-
prehenditur. Leodii 1643.
253. Cedercreutz, Sverige nnder Ulrica Eleonora o.
Fredric I. Sthlm 1821.
254. Utdrag af de emellan Sverige å ena och utrikes
makter å andra sidan sedän 1718 slutna Alli-
ance-tractater. Sthlm 1761.
2
18
255. Om Allians-tractaten emellan Sverige o. Ryss-
land år 1812. Sthlm. 1838.
Blanchard, Ungdomens Plutark eller lefvernesbe-
skrifn. öfver stora män. 1,2. Sthlm 1807. 2voll.
Damm, Grekernas o. Romarnes Mythologie.
Öfvers. Örebro 1803.
256.
257
258. Respublica, sive status regui Poloniae, Litnaniae,
Prussiae, Livoniae, etc. 1626. • Svecia,sive
de Suecorum regis dominiis et opibus. 1633.
Respublica Moscoviae. 1630. Russia seu Mos-
covia iteinque Tartaria. 1630. 1 voi.
Portugallia. 1641.
Ritter, DieVorhalleEuropäischerVölkergeschich-
ten vor Herodotus. Berlin 1820.
259.
260.
261.
262. Rhode, Cimbrisch-Hollsteinische Antiquitäten-
remarques. Hamburg 1728.
Koeppen, Alterthiimer am Nordgestade des Pon-
tus. Wien 1823.
263,
264, Rollin, Histoire Romaine depuis la fondation de
Rome jusqu'ä la bataille d'Actium. I—s, 7—12.
Paris 1740—46. 11 voll.
Velly, Histoire de FranCe, depuis I'etablissement
de la monarchie jusqu'au regne de Louis XIV.
1—22. Paris 1743—71. 22 voll.
265
266. Memoires du duc de Rohan. Paris 1661.
267 Lebensbeschreibung des General Buonaparte, aus
dem Französischen. Paris 1798.
Bnonapartes hemliga bekännelse för Cardinal
Maury. S:t Petersburg 1813.
Om faran för den politiska jämvigten i Europa.
Sthlm 1790.
Bredow, Nittonde århundradets krönika. I—lo,
12. Öfvers. Örebro 1809—1813. 11 voll.
268
269,
270,
Betrachtungen iiber den Kierikää und Mönchs-
geist, im 19:ten Jahrh. 1805.
Annales politiques, civiles et litteraires du dix-
huitieme siecle. Tome I—6. (1 h. saknas.)
1777—79. 19 h.
271
272
273, Stuart, Historische Abhandlung von dem Alter-
thum der Englischen Staatsverfassung. Lubeck
1779.
19
Ertzhertzogthum Oesterreich ;Hertzogthum Steyer
m. m. (Med plancher. Utan titelblad.)
Historische Beschreibung, derer in der Christen-
heit zeither d.J Jahre 1673 biss auff das Jahr
1676 durch die Waffen des Königes in Franck-
reich erregter blut. Kriege leidigen Empörung
u. Verwiistung. Amsterdam. (Med plancher.)
Alberti Krantzii Saxonia. Francofurti 1621.
274
275,
276
Wandalia. Hanoviae 1619. 1 voi.
277, Fischer, Sitten u. Gebräuehe der Europäer im
V. u. VI. Jahrh. Aus einem alten Denkmale
beschrieben. Frankf. a. d. Oder 1784.
278, Histoire des Inquisitions. 1, 2. Cologne 1759.
2 voll.
279, Gienväg til de förnämsta Europeiska, Asiatiska,
Africanska och Americanska staters historia.
Sthlm o. Upsala.
Bredow, Weltgeschichte in Tabellen. Aitona
1821.
280,
281. Dreux du Radier, L'Europe illustre, contenant
I'histoire abregee des Souverains, des Princes,
des Prelats, des Ministres etc. en Europe.
I—6. Paris 1777. 6 voll.
282. Historisk Calender, udgiven af Engelstoft og
Moeller. Aarg. I—3. Kjöbenh. 1814-.17.
3 voll.
Storia degli Stabilimenti Europei in America.
1, 2. Venezia 1763. 2 voll. ■
283.
284.
285.
Brasilianische Geschichte. 1647.
Handbok uti Ryskä historien. Öfvers. Lund
1807.
286. Wahrhaffte Beschreibung des Krieges, welchen
der König Stephan Batori wider den Gross-
försten Iwan Wasilowitzen gefiihret. 1590.
287. Oderbornius, Joannis Basilidis Magni Mosco-
viae ducis vita. 1585.
288. von Halem, Peter den stores lefverne. I—3.
Öfvers. Sthlm 1804. 1 voi.
289. Korif, Kejsar Nikolai I:s uppstigande på thro-
nen. Öfvers. Kuopio.
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290. Rein, Kejsaredömet Rysslands statistik. H:fors
1838.
Rein, Kejsaredömet Rysslands statistik. 2:dra
uppl. H.fors 1845.
Zur Munzkunde Russlands. S:t Petersb.. 1805.
Storch, Beskrifning om S:t Petersburg. Öfvers.
1, 2. Sthlm 1799. 1 voi.
Soltau, Bret' öfver Ryssland o. dess invånare.
Öfvers. Sthlm 181 K
291.
292.
293.
294.
Pöschmann, Ueber den Einfluss der abendlän-
dischen Kultur auf Russland. Dorpat 1802.
Koeppen, Ueber Alterthum und Kunst in Russ-
land. Wien 1822.
295.
296.
Adelung, Die Korssunsclien Thiiren in der Ka-
thedralkifche zur heil. Sophia in Nowgorod.
Berlin 1823.
297.
Nikolaus RytschkoVs Tagebuch iiber seineßeise
durch verschied. Provinzen des russischen
298.
Reichs. Riga 1774.
Ibn-Foszlan's und anderer Araber Bericlite iiber
die Russen älterer Zeit. Text u. Übers. mit
krit.-philolog. Anmerkungen. S:t Petersb. 1823.
Description de toutes les nations de l'empire de
Russie. 2:e collection (Les nations Tatares).
S:t Petersb. 1776. (Med pl.)
Rasmussen, Om Arabernes och Porsernes be-
kantskap och handel under medeltiden med
Ryssland o. Skandinavien. Öfvers. Sthlm 1817.
Memoires historiques, polit. et geograph. des
voyages du comte de Ferrieres-Sauveboeuf,
faits en Turquie, en Perse et en Arabie. 1, 2.
Paris 1790. 2 voll.
299.
300.
301.
302
P. Gyllii de topographia Oonstantinopoleos, et
de illius antiquitatibus. 1632.
Persia seu regni Persici status. 1633.
Arabia. - Amsterdami 1635.
303
304,
305
Campanelke de monarchia Hispanica discursus.
Amsterd. 1641.
306,
307 Hispania sive de regis Hispania? reguis et opi-
bus. Lugd. Batav. 1629. —De imperio Magni
Mogolis sive India vera. 1631.
21
308. J. Townsends resa genom Spanien åren 1786
och 1787. Sammandr. af S. Ödmann. Sthlm
1794.
309. Egerström, Borta är bra, men hemma är bäst.
Berättelse om en färd tili Ostindien, Nord-
amerika, Kalifornien, Sandwichsöarna och Au-
stralien åren 1852—1857. Sthlm 1859.
310. Kalm, En resa tili Norra Amerika. I—3. Sthlm
1753—61. 3 voll.
Brand, Beschreibung der Chinesischen Reise,
welche durch Herrn Isbrand anno 1693, 94 u.
95 verrichtet worden. Hamb. 1698.
311.
Agrell, Bref om Maroco. Sthlm 1796.
Joh. Maritis Resa uti Syrien, Palästina och på
Cypern. I sammandr. af S. Ödmann. Sthlm
1790.
312
313
314, Sicilien och Maltha, Bref af herrar Brydone o.
von Borch. Öfvers. af S. Ödmann. I. Sthlm
1791.
315 Houel, Voyage pittoresque des isles de Sicile,
de Malte et de Lipari. 11. Paris 1784 (Plan-
cher).
316 Bourrit, Description des Alpes Pennines etßhe-
tiennes. 1, 2. Geneve 1781. 2 voll. (Med
plancher.)
317 Bourrit, Nouvelle description des Glaeieres et
Glaciers de Savoye. Geneve 1785.
318 Baggesen, Labyrinten eller Reise giennem Tydsk-
land, Schweitz og Frankerig. 11. Kjöbenh.
1793.
319, Baggesens Digtervandringer eller Reiser i Eu-
ropa. I. Kjöbenh. 1807.
Kuttners Briefe über, Irland. Leipz. 1785. -
Briefe, welche eine von Herrn Uno von Troil
im Jahr 1772 nach Island angestellte Reise
betreffen. (Mit Kupfern). Ups. u. Leipz. 1779.
Forster's Bemerkungen iiber Gegenstände der
physischen Erdbeschreibung, Naturgeschichte
u. sittlichen Philosophie auf seiner Reise um
die Welt gesammlet. Berlin 1783.
320
321
322,
22
323 Archiv af nyare resor tili lands och sjöss. Sthlm
1810.
Ekman, Beskrifning om Runo i Liffland. Ta-
vastehus 1847.
£24
325 Silverstolpe, Allm. Geographie. Sthlm 1806.
Stein, Handbuch der Geographie. Leipz. 1808.
Djurberg, Utförlig geografie. 4:de delen. Be-
skrifn. oin Svearike. Bd. I—4. Sthlm 1806.
326,
327,
328, Schoening, Forsög til de Nordiske Landes, sser-
deles Norges, Gamle Geographie. Kjöbenh.
1751.
329, Gaspari, Lehrbuch der Erdbeschreibung. l:er
Oursns. Weimar 1818.
330, Finn Magnnsen, Bidrag tili nordisk ArchEeolo-
gie. Kjöbenh. 1820.
Nordiska Fornlemningar,' utg. afLiljegren o. Bru-
riius._H. 1. Sthlm 1819 _
Ganander, Mythologia Fennica. Abo 1789.
Rein, Finlands Forntid. I. H:fors 1831.
Messenii Berättelse om några gamla o. märk-
värdiga Finlands Handlingar. Abo 1774.
Grönblad, Urkunder npplysande Finlands öden
o. tillstånd i slutet af 16:de och början af 17:de
årh. I, 1. H:fors 1843.
Lärobok i Finlands historie o. geogr. Abo 1832.
Porthan, Pauli Juusten Chronicon episcoporum
Finlandensium. Aboas 1799.
331
332.
333,
334
335
336
337.
338 Sjögren, Ueber die Finniselle Bevölkerung des
S:t Petersb. Gouv. S:t Petersb. 18b3.
339, Sjögren, Ueber die älteren Wohnsitze der Je-
men. 1, 2.
Sjögren, Wann nnd wie wurden Sawolotschje
und die Savolokschen Tschuden Russisch? S:t
340.
Petersb. 1832.
Sjögren, Anteckningar om församlingarne i Ke-
mi-lappmark. H:fors 1828.
Riihs, Finland och dess invånare. I—3. Sthlm
1811—18131 1 voi.
v. Knorring, Gamla Finland. I. Åbo 1833.
Hipping, Beskrifning öfver Perno socken. S:t
Petersb. 1817.
341.
342.
343.
344.
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345. Hipping,Beskrifning öfverWichtis socken. H:fors
1845.
346. Finlands Fornborgar. I. Kastelholm. H:fors
1856.
347. Lindström, Försök tili bevis, att Rurik o. hans
Wareger voro af Finsk härkomst. Tavaste-
hus 1852.
348. Lindström, Om den keltisk-germaniska kulturens
inverkan på finska fblket. Tavastehus 1859.
349. Gottlund, Försök att förklara Taciti omdömen.
öfver Finnarne. Sthlm 1834.
350. Idman, Recherches sur I'ancien peuple Finois
d'apres les rapports de la langue finoise~avec
la langue grecque. (Öfvers.) Strasbourg 1778.
35L Kajaani, Suomen historia. I. Helsingissä 1846.
352. Hipping, Bemerkungen iiber einen in den Rus-
sischen Chroniken erwähnten Kriegszug d.Rus-
sen nach Finnland. S:t Petersb. 1820.
353. Cygnseus, Stycken ur en teckning af finska kri-
get åren 1741 o. 1742. I. H:fors 1843. (Disp.)
354. van Suchtelen, Kriget emellan Sverige ooh Ryss-
land åren 1808 o. 1809. Öfvers. af R. F. G.
Wrede. Sthlm 1835.
355. Micbailofski-Danilefski, Beskrifning öfver finska
kriget åren 1808 och 1809. Öfvers. Tavaste-
hus 1850.
356.' Rein, Statistisk teckning af Storfurstendömet
Finland. Öfvers. H:fors 1843.
357. Rein, Statistiselle Darstellung des Gross-Fiir-
stenthums Finnland. H:fors 1839.
358. Warelius, Beiträge zur Kenntniss Finnlands in
ethnographischer Beziehung. S:t Petersb. 1849.
359. v. Koeppen, Finnland in ethnographischer Be-
'
ziehung. S:t Petersb. 1847.
360. Hipping, Beytrag zur Kenntniss der Runenstäbe
oder Runenkalender. (Handskr.)
361. Afhandling om de statsanslag i Finland, som
kallas Deputat. H:fors 1853.
362. Lasrus, Åbo Hofrätts historia intill d. 12 Nov.. Lagus, Ä i t
1823. I. H:fors 1834.
24
363. Ghronologiska förteckningar och anteckningar
ofver Finska Universitetets fordna Procaneel-
i lerer samt öfver Fakulteternas medlemmar o.
adjnncter. H:fors 1836.
364. Finlands minnesvärde män. 1,1—3,11,3. H:fors
.1853—57. 4 h.
365. Juteini, Sanan Laskun koetuksia ja runon täh-
teitä. Wiipurissa 1844..
366. Gottlund, Wäinämöiset. I. Tukhulmissa 1828.
367. Sjögren, Ueber die Finnische Spracke u. ihreLiteratur. S:t Petersb. 1821.
368. Ahlqvist, Bidrag tili finska språkforskningens
historia före Porthan. H:fors 1854.
369. Hipping, Om svenska språkdialekten i Nyland.
1846. J
370. Pipping, Förteckning öfver i tryck utg. skrifter
på Finska. H:fors 1856—57.
371. Tengström, Oratio funebris in memoriam eloq.
prof. Henr. Gabr. Porthan. Abose 1821.
372. Porthan, P. Juusten Chronicon episcoporum Fin-
landensium. Abose 1784 —9B.
373. Porthan, De poesi Fennica. Abose 1766.
374. Porthan, Ad recensionem BullariiRomano-Sveo-
gothiei, a nobil. a Celse editam, accessio. Abose.
375. Porthan, Historia Bibliotheca Acadeniise Aboen-
sis. Abose 1771—87.
876. Celsius, Bibliothecse regise Stockholmensis hi-
storia. Holmise 1751.
377. Oelrichs, Dania? et Suecise litteratse opuscula
hist. philolog. theologica. I. Bremse 1774.
378. Olai Wormii Antiquitates Danicse, litteratura
runica, lexicon runicum etc. Hafnise 1651.
379. Erpoldi Lindenbrogii scriptores Rerum Germa-
nicarum Septentrionalium. Hamburgi 1706.
380. Jöcher, Allg. Gelehrten-Lexicon, darinne die Ge-
lehrten aller Stände, welche vom Anfange der
Welt bis auf jetzige Zeit gelebt. I—4. Leipz.
381. Rask, Specimina Literatura? Islandica3 veteris et
hodiernaä prosaicae et poeticse. Holmise 1819.
25
Nyerup, Almindelig Morskabslsesning i Danmark
og Norge igjennem Aarkundreder. Kjöbenh.
382.
383. Eschenburg, Handbucb der klassiscben Litera-
tur. Berlin und Stettin 1801.
384. Det skandinaviskeLitteraturselskabs Skrifter. Bd.
I—lB. Kjöbenh. 1805—1822. 18 voll.
Svenska Akademiens kandlingar fr. år 1786. I—4.
Sthlm 1801—1809.
385.
386. Svenska Akademiens kandlingar fr. år 1796. I—4.
Sthlm 1801—1809.
387. Iduna. I—6, 8, 9. Sthlm 1813—1822. 4 voll.
Joukahainen. 2. H:fors 1845.388.
389 Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. H:fors.
1841—1855. 15 voll.
390. Bidrag tili kännedom om Finlands natur och
folk. 1,2, 4. H:fors 1858—61.
Bidrag tili Finlands naturkännedom, etnografi
och statistik. I—7. H:fors 1857—60;
391.
392 Acta Societatis Scientiarum Fennicaa. Tom. I—6.
H:fors 1840—61.
Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens för-
- handlingar. 1838—57. I—4. H:fors 1853—57.
393.
394. Notiser ur Sällsk. Pro fauna et flora Fennica
förhandlingar. I—3. H:fors 1848—57.
395 Bulletin de I'Academie imperiale des Sciences
de S:t Petersbourg. Tom. I, 11. (Ofullst.) '
396. Bulletin de la Classe hist.-philol. de l'Acad. imp.
des Sciences de S:t Petersbourg. Tom. VII—X,
XVI. 1850—59.
397 Melanges" Russes tires du Bulletin hist.-philol.
de I'Acad. des sciences de S:tPetersbourg. Tome
I. Livr. I—3. 1849—50.
398 Briefe von -Christ. Wolff aas d. Jahr. 1719
1753. ,Ein Beitr. zur Geschichte d. Kaiserl.
Acad. d. Wissenschaften zu S:t Petersb. 1860.
Bacmeister, Russische Bibliothek, zur Kenntniss
d. gegenwärt. Zustandes d. Literatur inRuss-
land. I—ll. S:t Petersb., Riga und Leipz.
1772—87. 11 voll.
399.
26
L'Esprit des Journaux. 1776. Tom. X—XII, 1777.
Tom. I—XII.
400
401 D:o d:o. 1778. Tom. I—XII.
D:o d:o. 1779. Tom. I—XII.
D:o d:ö. 1780. Tom. I—XII:
402,
403,
404 Pacius, Justiniani institutionum libriHll, Adno-
tationibus ac notis doctissT scriptorum illustrati
et adaueti. Genevas 1637.
405 Liideri Menckenii tractatio synoptica institutio-
num juris Justinianearum. Lipsias 1698.
Sveriges Kikes stadslag. Öfvers. på jßnska språ-
ket af Ljungo Thomas. Utg. af W. G- Lagus.
H:fors 1852.
406,
407. Sveriges Rikes landslag, stadfästad af Konung
Christopher år 1442. öfvers. påfinska afLjungo
Thomas. Utg. af W. G. Lagus. H:fors 1852.
Loccenins, Svecias Regni Leges provinciales,
prout quondam a Carolo IX post recognitio-
nem confirmatas et anno 1608 publicatas sunt.
Holmias 1672.
408.
409. Loccenius, Lexicon juris Sveo-Gothici. Upsalias
1665.
410. Krieges-Artickel, welche von Carl XI im Jahr
1683 erneuert u. bestätiget worden. Stralsund
1715.
411. Modeer, Samling af Kongi. Förordn., Resolutio-
ner, Bref o. andra stadgar rörande Landtmä-
teriet o. Landsculturen i allm. Calmar 1765.
412. Boethius, Försök tili en lärobok i Natur-rätten.
Ups. 1812.
413. Boethius, Anvisning tili sedeläran såsom vetten-
skap. Ups. 1807.
414. Ferguson, Försök tili historien om borgerligt
såmhälle. Öfvers. Sthlm 1790.
415.
416.
Snellman, Läran om staten. Sthlm 1842.
Snellman, Försök tili framställning af logiken. I.
H:fors 1837.
Kiesewetter, Lärobok i Logiken. Öfvers. Åbo
1828. —Wallerius, Compendium Logicas. Up-
salias 1754.
417.
27
418. Gleve, Försök tili lärobok i psykologi. Kuo-
pio 1854.
419 a. Kant, Critik der reinen Vernunft. Riga 1787.
419 b. Schulze, Uplysningar öfver Herr Prof. Kants
Critik af rena förnuftet. Lund 1799.
420. Garve, Die Ethik des Aristoteles. I. Breslau
1798.
421. Abhandlung iiber die menschl. Pflichten aus dem
Lätein, des M. T. Cicero iibers. von Chr. Garve.
Breslau 1787.
422. Garve, Philosophische Anmerkungen u. Abhand-
lungen zu Cicero's Btichern von den Pflich-
ten. Breslau 1787. 3 voll.
423. Garve, Versuche über verschiedene Gegenstände
aus der Moral, der Litteratur u. dem gesell-
schaftl. Leben. s:ter Theil. Breslau 1802.
424. Garve, Vermischte Aufsätze.. I, 11. Breslau
1796—1800. 2 voll.
425. Briefe von Chr. Garve an Chr. F. Weisse u.
einige andere Freunde. 1, 2. Breslau 1803.
2 voll.
426. Garve's Vertraute Briefe an eine Freundin. Leipz.
1801. -
427. Leonh. Eulers Bref tili en tysk prinsessa i åt-
skilliga physiska och philosonhiska ämnen.
Öfvers. ' I—3. Sthlm 1786. 3 voll.
428. Herrn Ludwigs Freyherrn von Holbergs Mora-
lische Gedanken. Übers. Leipz. 1753.
429. Bastholm, Philosophie för olärde. Öfvers. Lund
1795.
430. Niemeyer, Grundsätze der Erziehung und des
Unterrichts. Halle 1796.
431. Hamel, Der gegenseitige Unterricht; Geschichte
seiner Einfiihrung u. Ausbreitung durch A.
Bell, J. Lancaster u. andere. Paris 1818.
432. Laurell, Afhandlingar i uppfostringsläran. 2.
H:fors 1833.
433. Broocman, Magasin för föräldrar ochlärare. 1,2.
"
Sthlm 1810. 1 voi.
434. Wallin, Om folkbildning och folkskolor. H:fors
1861.
rf
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435. Förslag och betänkanden rörande Folkskolevä-
sendet i Finland, afgifna af Domkapitlen i lan-
det. H:fors 1856. '
436. Kongi. Maj:ts Förnyade Nådiga Scholae-Ordning
af 1807. Stblm 1808.
Förslag tili en förbättrad Skol-Ordning. Sthlm
1817? .-»-..
437.
438. Buffon, Histoire naturelle, generale et particu-
liere. Tom. I—XIII. 1785. 13 voll.
439. Buffon, Histoire naturelle, generale et particu-
liere. Quadrupedes. Tom. I—XII. Med plan-
cher. 1786. 12 voll.
440. Buffon, Hist.naturelle. Oiseaux. Tomel—XVlll.
Med plancher. 1785. 18 voll. •
Hoflmans Populära Naturkunnighet. Genom-
sedd o. tillökt af C. J. Hartman. Sthlm 1828.
441.
442. Schreber, Die Säugthiere in Abbildungen nach
der Natur mit Beschreibungen. I—HI. Er-
langen 1775—1787. 6 voll.
Nordmann, Palaaontologie Suedrusslands. H:fors
1858. Mit Steindruektafeln.
443.
444. Hoffberg, Anvisning tili Växtrikets kännedom. I.
Sthlm 1792.
445. Merian, Erucarum ortus, alimentum et paradoxa
metamorphosis. Amstelsedami. Med plancher.
Hermbstädt, Archiv der Agriculturchemie, oder
Sammlung der vrichtigsten Entdeckungen, Er-
fahrungen u. Beobachtungen aus dem Reiche
der Physik und Chemie. I. Berlin-1804.
Lundeqvist, Handbok i svenska landtbruket. Up-
sala 1845.
446.
447.
Weckström, Anteckningar i landthushållningen.
H:fors 1850.
UB.
449. Hoving, Arbets-almanach. Sthlm 1851.
Bromander, Bokhålleri för jordbruk o. näringar.
1, 2. Götheb. 1851.
Försök tili lärobok i landthushållningen, för fin-
ska bonden. Åbo 1803.
450.
451.
Hushålls-underrättelser för menige man. Utg. af
Finska Hushålln.-sällsk. Hushållu.-sällsk:s
stadgar m. m. Åbo 1801.
452.
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453. Underrättelser fr. Kejs. Finska Hushålln-sällsk.
etc.
454. Kongi. Finska Hushålln. sällskapet. 1799—1812.
455. Redogörelse för Finska Hushålln.-sällskapets
göromål. 1798—1812.
456. Utdrag af Finska Hush. sällskrs. Dagbok.lBoo—-
457. Kongi. Finska Hush.-sällsk:s handlingar. 1. 2.
Åbo 1803—1807. 2. voll.
458. Clairaut, Inledn. tili Geometrien. Öfvers. Sthlm
1744. Geometri på ett nytt sätt betraktad.
Sthlm 1821
459. Ersch und Gruber, Allgem. Encyclopädie der
Wissenschaften und Kiiuste. I—X. Leipzig
1818—23. Mit Kupfern u. Karten. 11 voll.
460. Garve, Sammlung einiger Abhandlungen aus d.
neuen Biblioth. d. schönen Wissenschaften u. d.
freyen Kiinste. 1. 2. Leipzig 1802. 2 voll.
461. Sulzer, Allgem. Theorie der schönenKiinste. 1,2.
Leipzig 1773. 2 voll.
462. Silverstolpe, Strödda afhandl. i ämnen rörande
de fria konsterna. H. I—4. Strengnäs 1808.
463. Fiiesslins Geschichte der besten Kiinstler in der
Schweitz. Nebst ihren Bildnissen. 3, 4. Zu-
rich 1770. 2 voll.
464. Fuesslin, Geschichte und Abbildung der besten
Mahler in der Schweitz. 1, 2. Zurich 1755.
1 voi.
465. Fuesslin, Raisonirend. Verzeichniss der vornehm-
sten Kupferstecher und ihrer Werke. Zurich
1771.
466. Herrmann, Essai sur le paysage. S:t Petersburg
1800.
467. Crökern, Der wohl anfiihrende Mahler. Jena
1736.
468. Miniatur-Skolan, eller konsten att lära måla utan
•mästare. Sthlm 1784.
469. Le Rime cli Francesco Petrarca. Bergarno 1746.
470. Les avantures de Telemaque. (Defekt.)
471. Voltaire, Contes et poesies diverses. 1777.
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472. Duboccage, La Colombiade ou la foi portee au
nouveau monde. Paris 1756. (Med pl.)
473. D'Arnaud, Euphemie, ou le triomphe de la re-
ligion, drame. Paris 1768.
474. Guillon, La Fontaine et tous les Fabulistes. 1,2.
Paris 1803. 2 voll.
475. Gellerts fabler. 1. Sthlm 1793.
476. Gellerts sämmtl. Schriften. 4,5, B—lo. Leipz.
1784. 5 voll.
477. Der Messias. Bd. I—3. Wien 1775. 3 voll.
478. Biirgers Gedichte. 2. Wien 1789. 1 voi.
479. Longfellow, Hiawatha. Öfvers. Sthlm 1856.
480. Arbeten af Oxenstjerna. 1. Sthlm 1805.
481. Oxenstjerna, Skördarne. Sthlm 1796.
482. Kellgren, Samlade skrifter. I—3. Sthlm 1800.
483. Hylten-Cavallius, Dacke-fejden, hist. skådespel.
Sthlm 1846.
484. Cygnaeus, Jääkynttilät. 1. H:fors 1837.
485. Sjöström, Taflor af vådelden i Åbo. Åbo 1827.
486. ANAKPEON'L'O2 /.leXy praefixo commentario et
variant. lect. Parmae 1791.
487. Les Georgiques de Virgile, avec la traduction
en vers francois, par Delille. Geneve 1777.
488. Les poesies d'Horace, trad. en francois. 1, 2.
Paris 1760. 2 voll.
489. Q. Horatius Flaccus. Ed. ster. Parisiis. 1800.
490. P. Ovidii Nasonis Tristium libri V cum notis
perpetuis J. Min-ellii. Roterodami 1713. .
491. P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV
cum notis Th. Farnabii. Amstelodami 1649.
492. P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV.
Petropoli 1777.
493. M. T. Ciceronis tre böcker de officiis samt de
senectute et amicitia, såsom ock Paradoxa et
Somnium Scipionis. Westerås 1770.
494. O. Cornelii Taciti opera. Voi. I. Annales. Aboae
1813. 2 voll.
495. O. Corn. Taciti quae exstant. Marc. Zuerius Box-
harnius rec. et animadversionibus illustravit.
Amstelodami 1653.
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496. O. Corn. Tacitus, cum optimis exemplaribus col-
latus. Amstelodami 1665.
497. C. Corn. Taciti Annaler. Öfvers. af M. Sundevall.
I—VL Sthlm 1818.
498. Les Oeuvres de Seneque de la tradnct de P. Du-
Rier. Seneque des bienfaits. 1. Lyon 1665.
49 9. Les controverses de Seneque. 2, 3. Lyon 1663
2 voll.
500. Les epistres de Seneque. I—4. Lyon 1662.
4 voll.
501. Seneque de la colere. Lyon 1663.
502. Plinii Secundi historiae mundi libri XXXVII.
Tom. I. Lugduni 1561.
503. C. Crispi Sallustii opera. (Utan titelblad.)
504. Q. Curtius Rufus de rebus Alexandri Magni.
Lips. 1701.
505. Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum.
Ed. ster. Parisiis 1799.
506. C. Julii Caesaris rerum ab se gestarum cornmen-
tarii. Parisiis 1543. Nicolai Gruchii Roto-
magensis, de comitiis Romanorum libri tres.
. 1555. 1 voi.
507. Plutarchi Cbaeronensis de puerorum educatione
libellus,latina paraphrasi perspicua illustr. Abo-
siae 1776. —lsocratis orationes tres. Abosiae
1776. 1 voi.
£OB. Adelung,Uebersicht aller bekanntenSpracben und
ihrer Dialekte. S:t Petersb. 1820. '
509. Danielsen, Elementarbuch der lätein. Sprache.
Kiel 1802.
510. Streling, Grammatica latina. Örebro 1807.
Bröder, Praktisk grammatik för latinska språ-
ket. Lund 1808.
511. Antonii Schori Pbrases linguae latinae in germa-
nicum sermonem conversae. T.ubingae 1728.
512. Döring, Anleitung zum Uebersetzen aus dem
Deutschen ins Lateinische. I—4. Jena 1807.
2 voll.
513. Krebs, Griechisches Lesebucb. nebst einer Gram-
matik. Frankf. a. M. 1819.
514. Gesenius, Hebräisclie Grammatik. Halle 1824.
32
515 Rosenmiiller, Arabisches Elementar- u. Lesebuch.
Leipz. 1799.
Kask, Vejledning til Akra-Sproget på Kysten
Ginea. Kiobenh. 1828.
516
Rask, Singalesisk Skriftlsere. Kolornbo 1821.
Rask, Angelsaksisk Sproglsere tilligemed en Lae-
sebog. Sthlm 1817.
Rask, Raesonneret Lappisk Sproglaere. Kiobenh.
1832.
517
518
519
520, D:o d:o d:o.
521 Juden, Försök tili utredande af finska språkets
graminatik. Wiborg 1818.
Renvall", Finsk språklära. 1. Formlära. Abo 1840.
Gösekenius, Manuductio ad linguam Oesthoni-
cam. Reval 1660.
522
523,
524, Grammatik derSlavischenSprache inKrain,Kärn-
ten und. Steyermark7 Laibach 1808.
Elemens de la langue Russe. S:t Petersb. 1795.
Vater,Praktiselle Grammatik der russischen Spra-
che. Leipz. 1808.
Groening, Grammatica russica. Sthlm 1750.
Lomonossow, Russische Grammatik. S:t Petersb.
1764.
525
526
527
528
529, Tappe, Neue theoretiseh-praktische russische
Sprachlekre fur Deutsche. S:t Petersb. 1812.
Elementarbuch der russischen Sprache. Mitan
1805.
530,
531 Hougberg, Rysk eleinentarbok. H:fors 1830.
Ehrström o. Ottelin, Rysk språklära. S:t Petersb.
1814.
532
533. Tappe, Neues russisches Elementar-Lesebuch fiir
Deutsche. S:t Petersb. 1812.
534 Moberg, Lärobok i allm. o." svenska grammati-
ken. Sthlm 1815.
Björner, Cogitationes critico-philologicae de or-
thographia linguae Svio Gothicae tam runica.
quam vulgari. Sthlm 1742.
Meidinger, Fransysk grammatika. Öfvers. Carls-
krona 1810.
535
536
537 Gedikes Läsebok i engelska språket. Upsala
1801.
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538. Basilii Fabri Thesaurus eruditionis scholasticas,
iterum rec, emend., locupletatus a J. M. Ges-
nero. Lipsise 1735.
539. Dillenius, Grekiskt och romerskt autiquitets-
lexicon. Öfvers. Strengnäs 1813.
540. Dictionary english-latin and latin-english. Lond.
1707.
541. Lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches Ta-
schenwörterbuch nach Schellers und Bauers
grössern Werken. Leipz. 1820.
542. Wulf, Lexicon manuale analyticum grseco-latino-
suecanum Novi Testamenti. Strengnäs 1802.
543. Corn. Schrevelii Lexicon manuale grasco-latinurn
et latino-grascuin. Amstelodami 1709.
544. Corn. Schrevelii Lexicon manuale graäco-latinuni
et latino-grsecum. Ed. nov. Dresdas et Lips.
1762.
545. Juslenius, Finsk Orda-Boks försök. (Finsk-la-
tinsk-svensk). Sthlm. 1745.
546. Renvall, Lexicon linguae Finnicse. 1, 2. Aboas
1826. 1 voi.
547. Brisman, Engelskt och svenskt handlexicon.
Sthlm 1783.
548. Möller, Teutsch-schwedisches und schwedisch-
teutsches Worterbuch. 3:ter Th. (Schwed.-
teutsches). Greifswald 1790.
549. Vocabulaire Franpois, ou abrege du dictionnaire
de I'Academie franpoise. Paris 1772.
550. Hasse,Nyeste fransk-danskogdansk-franskHand-
lexicon. 1, 2. Kjöbenh. 1820. 2 voll.
551. Lenström, Ordbok öfver Helsing-dialecten. Sup-
plem. tili Ihres dialect-lexicon. Upsala 1841.
552. Strelins Realwörterbuch fur Kameralisten und
Oekonomen. 1 Bd. (A.) Nördlingen 1783.
553. Dictionnaire abrege du commerce. 1, 2. Paris
1761. 2 voll.
554. Das Pfennig-Magazin. l:ter Bd. Leipz. 1834.
(Illustr.)
555. Finlands Allmänna Tidning. 1820.
556. Abo Allmänna Tidning. 1813, 1815, 1817—1819.
5 voll.
3
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Åbo Tidningar. 1820, 1821. 2 voll.
Turun Wiikko-Sanomat. 1820. (Def.)
Mnemosyne. 1819,1820, 1821 (Jan.—Juli), 1822
(Jan.—Sept.). Åbo. 3 voll.
Allmänna Journalen. Sthlm 1817—1819, 1820
(Jan.—Mars). 5 voll.
Svensk Litteratur-Tidning utg. i Stockholm o.
Upsala. 1813, 1817 (Jan.—Nov.), 1818 (Jan.—
Nov.), 1819, 1820 (def.), 1821 (def.). 5 voll.
Stockholms lärda Tidningar. 1777 (Jan.—Sept.),
1779 (Jan.—Mars, Juli—Okt.). 3 voll.
Gjörwell, Svenska Magasinet. 1766.
Gjörwell, Svenska Mercurius 1758 (Juni, Aug.
—Dee), 1764. 3 voll.
Collectio Gjörwelliana. I, 1, 2. Sthlm 1778.
2 voll.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566. Dagbladet: Välsignade Tryck-friheten. 1781
(Jan.—Okt.)
Matthise Norbergi selecta opuscula academica.
1, 2. Lund 1817. 2.v011.
Fransosernes återtåg. Öfvers., Abo 1813, jemte
åtskilliga historiska disputationer utg. i Abo
1790—1817. 1 voi.
567.
568.
569. Steph. Razin Donicus Cosacus perduellis auct.
Joh. Just.Martio. Witteberga? 1674. (Disp.).—
Krafft,Beschreibung u. Abbildung des 1740 in S:t
Petersb. aufgerichteten Hauses von Eiss. 1741.
Olavi Rudbeckii Filii Nora Samolad sive Lapo-
nia illustrata. I. Ups. 1701.
Holmia Literata. Holmise 1701.
570.
571.
572. Helsingius, Dissert. historica deOriginibus priscae
gentis Varegorum. Abose 1734.
Disputationer utgifna i Åbo af Arwidsson, Por-
than, G. Renvall, Rein m. fl. 1732—1825.
Disputationer utg. i Helsingfors af Backman,
af Bruner, Corander, Granfelt, Gylden, Kell-
gren, Liljenstrand, Lönnrot, Nordström, Rein,
Reinholm, Snellman, Stenbäck o. Söderholm.
573.
574
1828—1855.
575 Disp. utg. i Helsingfors af F. W. Avellan, A.
W. Dammert, Grönlund, D. Lindh, G. Rosell,
35
Rosenback, Sanmark, Tulindberg o. A. Nor-
denskiöld. 1828—1855.
576. Handlingar rörande Finlands historia kring med-
let af 17:de årh., i disp. utg. af K. Tigerstedt.
H:fors 1850.
577. Disputationer utgifna i Upsala. 1734—1811.
578. D:o d:o i Lund. 1751—1812.
579. Diverse tai och programrner. Åbo o. H:fors.
580. Lungwitius, Dreyfachen Schwedischen Lorbeer-
Krantzes 1 und 2 Tb.: Alexander Magnus re-
divivus; Josuaredivivus. Leipz. 1633. (Defekt.)
581. Ordres-bok. (Handskrifven, utan titelblad. In-
neh. ordres för finska militären 1804—1808.)
582. Handlingar rörande 1788 års fälttåg i Sverige.
Utg. af Prins Carl af Hessen. Öfvers. Sthlm
1789.
583. Loenbom, Historiska märkvärdigheter til uplys-
ning af Svenska häfder. I—3. Stblrn 1768
1775. 1 voi.
584. Hipping, Neva och Nyenskans. I. H:fors 1836.
585. A. L. Schlözer's Leben, von ihm selbst besohrie-
ben. Göttingen 1802.
586. Målaren Pehr Hörbergs lefvernes-beskrifning.
Förf. af honom sjelf. Med företal o. tillägg
af Atterbom. Upsala 1817.
587. Whear, De Ratione et methodo legendi utrasque
historias, civiles et ecclesiasticas. Tubina
1700.
588. Miiller, Kristelig Apologetik. Kjöbenb. 1810.
589. Biechele, Die vier Evangelien. 3:terßd. Meers-
burg 1806.
590. Herrmann, Lehrbuch der allgem. Weltffeschichte.
Meissen 1833.
591. Hiillmanns Geschichte des Byzantisolien Han-
dels. Frankf. a. d. Oder. 1808.
592. Hornborg, Vägvisare genom Storfurstendömet
Finland. Hfors 1821.
593. Underdånigt betänkande ang. Fattigvården i Ri-
ket, utoin Stockholms stad. Sthlm 1839.
594. v. Bonsdorff, Debiterinc;s- o. beskattnings-verket,
36
särdeles uti Åbo o. Björneborgs län. 1, 2.
Åbo 1833. 1 voi.
595 Insulander, Afhandling ang. grunderne tili Jorde-
bokskunskapen för Grestrikland o. Helsingland.
Sthlm 1816.
596 Kirwan, Estimation de la temperature de diffe-
rens degres de latitude. Geneve 1797.
Meyern, Die menschliche Sterblichkeit unter
dem Titel Todten-Tanz, in 61 Original-Kup-
fern. Hamburg 1759.
Tankar om de anmärkningar, som blifvit hemli-
gen utdelte vid en skrift, kallad Tankar om
yppighet och öfverflöd. 1. Sthlm 1767.
Lagus, Juridiskt Album. I—3. H:fors 1861—
62. 3 h.
597
598
599,
600, Franzen, Eabulisten och landtpresten. Sthlm
1840.
En naturforskares sista dagar. Öfvers. Sthlm
1834.
601
602, Ilmoni, Om läkarens yrke och pligter. H:fors
1847.
603, Ilmoni, Bidrag tili Nordens sjukdomshistoria 1—
3. H:fors 1846—53. 3 voll.
604, Segerstedt, Lärobok uti medicinen. Strengnäs
1823.
605 Litterära soireer i Helsingfors under h. 1849. o
v. 1850. 6. h.
606, Mankeli, Berättelser ur kyrkomusikens historia.
Med musikbilagor. Sthlm.
Karjalan ajan-tiedot. Kuopiossa 1859.
Eothe, Die Kunst, sich eine Bibliothek zu samm-
len u. zu ordnen. Ronneburg 1798.
Idee generale d'une collection complette d'estam-
pes. Leipz. 1771.
Histoire de Jean de Bourbon. Luxembourg. 1704.
Historia nostri temporis. H. (Defekt.)
Terentii Christiani Josephus. Aboae 1670.
Terentii Christiani Daniel. Aboae 1670. m. m.
607,
608,
609
610.
611
612
613, Facetiae facetiarum, hoe est Joco-seriorum fasc.
novus. 1645.
37
614. Nugae Venales, sive thesaurus ridendiet jocandi.
1648.
615. Mercure galant. 1673, 77, 78, 79. 7 voll.
Mercure Hollandois. 1679.616.
617. Recueil des actes de I'Academie imp. des Sciences
de S:t Petersbourg. 1844, 45, 47. 48. 4 voll.
coöpame pyccunxi .itionncen. To»tb
I—s. C:ti, IleTepöypri, 1841—1851. 5 voll.
KpnTHiecKiÄ npHMtiatiia TeHepa-ix-Maiopa EO.l-
- 1, 2. C:ri IleTepö. 1794. 2 voll.
PocciäcKaa jljtoiihcb no cmicicy Be-
annaro I. C:tb IleTepö. 1795.
.I-BTOnncß HecTopoßa c% npoAO.jacaTe.iaMH no Ke-
HnrcöeprcKOMy cnncny, ao 1206 ro/ia. lleTep6.
1767.
618.
619.
620.
621.
622. IJapcTBCHHOH coAepacanjeö poccincKyio
Heropiio oti> 1114 r. äo 1472 r. Cirt IleTepö.
1772.
623, J-Bionnceni. coAepac. poccincKyio HCTopiio ort 1206
j[. ao 1534 a. 2 voll.
624 Omin. noßlJCTßOßaniji o Pocciii. I. Mockb» 1803.
625, PycTpimrifl, nepßOHaia-iBHOe OTeiecTßO nepßaro
pocciäcKaro Be-iimaro khh3h Tiopnica h öpaTteßX
ero. Mocitßa 1819.
626 O nepBOÖMTHofi Poccin nea acnTe-iaxt. IleTepö.
1809.
627, npncTynt ki> hobljcth o Pyccunxx. C:rß HeTepö.
1811.
628, H3BICTia BH3aHTiHCKHX% HCTOpiIKOBt oönaciiaio-
nria PoccincKyio HCTopiio Apeßn. BpeMeira. n
npecciema III. C:ro> HcTepö.
1774.
629 OipßißOKt n3ii poccincKoik nciopin. IleTporpaAX
1817.
4peßiiaa pocciiicKaa ii£porpa*ia. IleTepö. 1773.
HcTopinecKoe onncame ropoja lIcKOBa. I—6. Crb
neiep6. 1790—95. 1 voi.
Onncame ApxaHrejbCKofi ryöepmft. lleTep6. 1813.
Onncanie acHßymnxT. bt. Ka3ancKofi ry6. fl3MiecK.
C:n> IleTepö. 1791.
630.
631
632,
633.
38
634.
635.
Ohbitb Ka3ancKoii HCTopiii. C:rh IleTepö. 1707.
3amicKH pyccKaro reorpa*i«ecKaro oönrecTßa.
KmijKKa VHI. C. lleTep6. 1853.
3auoHbi B. K. loanna MocKBa 1819.636.
637. Pa3cyaMeHie Kaide 3aKonußie npniiiHM IleTpi. Be-
■IHIUH.
638. GyAeÖHiiKi LfapH HfiaHa Bacn.ißeßHia. G. Ile-
Tep6. 1768.
639. 3anncKii o hikotopbixt. Hapcaaxt ii seai-iJDCB
Heii laein Ä3iii. C. IleTepö. 1821. HcTopn-
HecKoe iiscrJbAOßame o lOropcKoii 3eawJj. G. Ile-
icpö. 1818.
Kpaiica/i PocciftcKaa ncropia. G. HeTepö. 1810.
HaiepTame PocciticKoft iicropiä. MocKßa 1807.
24:0e—30:0e npiicyjKACiiic II. H.
4eMii4oßbiMi> C. HeTepö. 1855—61.
7 voll.
640.
641.
642.
643. o 3:eMTb h 4:omte>
yßapoßa. G. llcTepö. 1859, 60. 2 voll.
644. BBeAenie oöx yieubixt cöopmiKaxß n nepioAii-
necKHXt H3/taHiaxt nmnep. nayicß.
IlyTeiiiecTßie no osepaarß, .la4o2KCKoaiy h Ohcik-
citoMy. C. Ilexepö. 1792.
645.
646. CiOßapt iiCTopiPiecidii o öbibididcb bt. Poccin nn-
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656. Karta. (Utan titel.)
657 Voyages dans lAmerique meridionale, par don
F. de Azara. Oollection de planches. Paris
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658, Europan Kartta. 1855.
Special-Karte des Kriegsschauplatzes an der Do-659
nau.
660. v. Knorring, Obarta öfver Gamla Finland. 1832.
Hellman, Karta öfver Åland. 1854.
af Klint, 3 kartor öfver finska Viken. 1849.
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Haia, KanopLH n EteTeöopra 1827.
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667, II:e volume de I'Oeuvre de J. • Ch. Delafosse.
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